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CRÓNICA 
BIBLIOGRAFÍA.—Se han recibido las siguientes revistas: Gaceta de 
Cataluña.—La Revista de la Universidad Tegucigalpa, correspondiente 
al n.® 3 de 15 de marzo.—La Revista Castellana de Literatura, Historia, 
Ciencias y Artes de Valladolid; n.® 9, correspondiente a marzo y abril. 
—La Revista mensual ilustrada de la Asociación Española de Coleccio-
nes. Madrid, mayo de 1916.—La memoria de los trabajos realizados en 
Clunia en 1915 por la Junta de Excavaciones y Antigüedades. Madrid, 
I9I6.—El Boletín del Orfeó Tortosi, La Zuda, n.® 39 y 40, y el Catalo-
go di monete antiche e raodeme por Nicolo Mayer, serie IV—n.° 36 — 
1 Luglio 1916—Venezia. 
—Por encargo de la Junta de Museos de Barcelona, se están re-
produciendo los capiteles románicos del Claustro Catedral, así como el 
relieve del sepulcro romano-cristiano, empotrado encima de la puerta 
lateral. 
—Han visitado los Museos Arqueológico y Diocesano, los alumnos 
de la «Escola Superior deis Bells Oficis» de Barcelona, y las alumnas 
de la eEscuela de Oficios y Labores para la mujer», acompañados de 
sus profesores D. Joaquín Folc y de D.® Adelaida Ferré. 
Ambas excursiones fueron a Poblet y Santas Creus. 
-Ul t imamente han ingresado en el Museo diocesano un retablo 
románico de Peralta y otro del renacimiento de la ermita de la Pineda. 
—Nuestro amigo y colaborador don Angel del Arco, Director del 
Museo, acaba de publicar un libro sobre «La Imprenta en Tarragona», 
llenando el vacío que se notaba sobre el desarrollo de las Artes gráfi-
cas en nuestra ciudad. Reciba, pues, la gratitud de esta Sociedad por 
su interesante y erudito trabajo. 
